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DR Kemala {kiri}di samping Dr Che Ibrahim pada majlis pelancaran buku Kemala Meditasi Dampak 70.














nilai puisi yang akrab
denganjiwa Kemala itu
seolah-olahdisimpulkan
olehBekasEditorMarwilis
Publisher,RosmiatyShaari
yang membacakanpui-
sinya,Mim Apa Kemala?,
turut meminjam judul
RIDA K Liamsi
puisipenyairterbabit.
Danakhirnyaperjalanan-
mubakaltiba
ketitik persadayangeng-
kautetapkan
setelahmenerjahberibu-
ribu sayapmargasatwa
merempuh berjuta-juta
jiwa lara .
dengan lambang kasih-
sayangmu.
Acaraapresiasipuisi itu
turut dimeriahkandengan
bacaanpuisiisteridananak
Kemala,DatmPonMariam
RajaShamsusahdanAinin
Akmarsertapenyairseperti
DjazlamZainal,AhmadMd
Tahir,HazwanAriffHakimi,
RajeswariSeetaRamandan
Lily SitiMultatulianaSutan
Iskandar.
Acara yang dihiburkan
denganlagu rakyat oleh
RoslanMadunitu,dirasmi-
kanDekanFakultiBahasa
Moden dan Komunikasi
(FBMK), UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof Mad-
ya Dr CheIbrahimSalleh
danbicaraMeditasiTampak
70olehPensyarahFBMK,
UPM, Prof MadyaArbak
Othman.
